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⑨ 原 著
1 )  Arai Y. ，  Kontani T. ， and Koizumi T : Enantio­
selective Synthesis of ( 十 ) -Indolizidine， ( + )  -
Laburnine and ( + )-Elaeokanines A and C using the 
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道林 昌 弘， 小泉 徹 : 立体選択的 フ ッ 素化 剤 の 開
発 研 究 . 1 . 日 本 薬 学 会 第 1 1 4 年 会 ， 1 9 94 ， 3 ，  
東京
2 )  高橋た み子， 中尾直樹， 小泉 徹 : 光学活性 カ
ル コ ゲ ン化合物を利用す る エ ナ ン チ オ面識別 プ ロ
ト ン化反応. 2 . 日 本薬学会第1 14年会， 1994 ，
3 ， 東京.
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たみ 子 ， 小 泉 徹 : 2 ー エ キ ソ ー ヒ ド ロ キ シ -
10 - ボ ル ニ ル ス ル フ ィ ニ ル ア ク リ ル酸誘 導体 を
用 い る 不斉Diels-Alder 反応の研究. 日 本 薬学会
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